












第 25 回高性能シミュレーションに関するワークショップ(WSSP)を開催しました 
 




ガルト大学高性能計算センター(HLRS)、および NEC のご協力を得て、2017 年 3 月 13 日（月）～


















て NEC ドイツの Bez 氏からは、TOP500 の 500 位の計算システムに着目した近年の計算機の動向分
析や将来の計算システムの展望についての示唆に富む講演がありました．共同主催者であるHLRS、
サイバーサイエンスセンター、JAMSTEC からは現在運用している SX-ACE での HPC 技術開発と将来
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